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DICCIONARIOS UTILIZADOS EN NUESTRO ESTUDIO 
- Diccionario para la enseñanza de la lengua española de la 
Universidad de Alcalá (DIPELE), Alcalá de Henares, VOX, 1995. 
- Diccionario Salamanca de la lengua española (DSLE), Salamanca, 
Santillana, 1996. 
- Gran diccionario de uso del español actual.(GDUEA), Madrid, SGEL, 
2001. 
- Diccionario de español para extranjeros, (DEPE) Madrid, SM, 2002. 
- Diccionario de la lengua española para estudiantes de español 
(DLEPEE), Madrid, Espasa-Calpe, 2002. 
 
 
EJEMPLARIO 
 
a.ba.lan.zar.se /aβalanZárse/ 1 prnl. [sobre/contra algo/alguien] Atacara o 
lanzarse para hacer daño o dominar: el jugador se abalanza sobre el 
contrario; el león se abalanzó sobre su presa. 2 [a algo] Hacer una cosa o 
lanzarse a hacerla sin pensar en las ‘consecuencias: Luisa siempre se 
abalanza a lo que salga. ∆ Se conjuga como 4. (Alcalá, 1995) 
 
Abalanzarse v. prnl. Dirigirse una persona, un animal o una cosa  hacia [una 
persona, un animal o una cosa] con rapidez o violencia: Me abalancé hacia 
la ventana. Se abalanzó sobre el contrario, (19). (Salamanca, 1996)  
 
a.ba.lan.zar.se [aβalanZárse] REFL(-se) Lanzarse, arrojarse hacia algo o alguien 
con precipitación, violencia y frec sin reflexión previa: Se abalanzó sobre la 
comida. Nada más entrar, el perro se abalanza sobre la madre para darle la 
bienvenida. 
 SIN Precipitarse, arremeter, acometer, embestir. (SGEL, 2001) 
 
a-ba-lan-zar-se v.prnl. Lanzarse o arrojarse hacia algo: El leopardo se 
abalanzó sobre su presa. ∆ ANT. Arriba. ∆ La z se cambien en c delante de e –
UTILIZAR (79). (SM, 2002). 
 
a-ba-lan-zar-se [aβalanZárse] prnl. Dirigirse algo o alguien (a, hacia, contra o 
sobre una persona o cosa) rápidamente o de forma violenta: El público se 
abalanzó hacia la salida de incendios. Se abalanzó a la comida sobre su 
  
 
2 
enemigo.  MOD. Cazar. SIN. Arrojarse, lanzarse, precipitarse, tirarse. (Espasa, 
2002). 
 
 
 
 
PLANTILLA DE EVALUACIÓN 
 
Diccionario:  
Datos editoriales: 
Parte estudiada Objeto de análisis Valoración 
1.1. Guía de uso 0-1-2-3-4-5 
1.2. Explicación 
metalenguaje 
0-1-2-3-4-5 
1.3. Apéndices 0-1-2-3-4-5 
1.4. Guía conversacional 0-1-2-3-4-5 
 
1.HIPERESTRUCTURA 
 TOTAL 1= 20  
0-1-2-3-4-5 
0-1-2-3-4-5 
0-1-2-3-4-5 
0-1-2-3-4-5 
0-1-2-3-4-5 
0-1-2-3-4-5 
0-1-2-3-4-5 
 2. MACROESTRUCTURA 2.1.Léxico de civilización 
actual 
2.2.Léxico coloquial/ 
tabuizado 
2.3.Léxico inventarios IC  
2.4.Americanismos 
2.5.Abreviaturas, siglas, etc. 
2.6. Léxico específico 
2.7. Léxico literario/formal 
 
TOTAL 2= 35  
3.1. Información ortografía 0-1-2-3-4-5 
3.2. Infor. Pronunciación  0-1-2-3-4-5 
3.3. Información silabación 0-1-2-3-4-5 
3.4.Infor. Homo/paronimia 0-1-2-3-4-5 
3.5. Definiciones adaptadas 0-1-2-3-4-5 
3.6. Ejemplificaciones 0-1-2-3-4-5 
3.7 Infor. flexión nominal 0-1-2-3-4-5 
3.8. Infor. flexión verbal. 0-1-2-3-4-5 
3.9. Infor. comb. sintáctica 0-1-2-3-4-5 
3.10. Infor. comb. semántica 0-1-2-3-4-5 
3.11. Infor. orden palabras 0-1-2-3-4-5 
3.12. Explicación de las UFs 0-1-2-3-4-5 
3.13. Infor. rel. 
paradigmáticas  
0-1-2-3-4-5 
3.14. Marcas de uso 0-1-2-3-4-5 
3.15. Información cultural 0-1-2-3-4-5 
 
 
3. MICROESTRUCTURA 
 TOTAL 3= 75  
4.1. Variedad  tipos de letra 0-1-2-3-4-5 4. ICONOESTRUCTURA 
4.2. Valor ilustraciones 0-1-2-3-4-5 
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4.3. Distribución artículo 0-1-2-3-4-5  
4.4. Símbolos y abreviaturas  0-1-2-3-4-5  
 TOTAL 4= 20  
TOTAL DEL DICCIONARIO: 150 máximo 
(SUMA 1+2+3+4):  menos de 50= inaceptable; entre 50 y 75= utilidad 
limitada para nativos; entre 75 y 100= útil para nativos; entre 100 y 150= 
utilidad para extranjeros 
 
 
 
